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INTRODUCCIÓN
Desde sus inicios, el género humano ha sentido la necesidad de comunicarse. Para este fin, ha desarrollado diversas
técnicas, las cuales van desde los lenguajes más "simples" hasta los más "complejos". 
La conformación de las sociedades es el producto de la interacción de personas  mediante la práctica  comunicativa.
En  el  marco  de  este  proceso  histórico-social,  se  han  configurando  diversas  lenguas.  Cada  una  de  ellas  refleja  la
cosmovisión e identidad de los hablantes.
La relación que existe  entre  lengua  y  práctica  comunicativa  es  directa.  La  lengua  se  hace  tangible  en  la  práctica
comunicativa y, en ésta última, se relacionan las personas gracias a que comparten una misma lengua. 
Es muy difícil establecer el origen de las lenguas. Se estima que el lenguaje no verbal comenzó a desarrollarse  hace
unos dos millones de años y que el lenguaje verbal empezó hace cien mil años.  Posiblemente hace cincuenta mil años había
unas 500 lenguas. En el siglo XVI había unas 4000  y ahora hay unas 2800.  Cada  grupo humano utiliza una de ellas  para
comunicarse  entre  sí  y  con  los  extranjeros.  De  esta  manera,  la  cultura  ha  sido  un  factor  determinante  en  la  práctica
comunicativa entre diversos grupos. 
La emisión, recepción e interpretación de mensajes entre los diversos grupos humanos, ha tenido que sujetarse a los
esquemas culturales de cada grupo de personas. Pues, no es posible el entendimiento de una palabra u oración,  fuera de  un
esquema cultural. Así como también, no es posible entender la existencia de una lengua sin un grupo de hablantes y fuera de
un proceso comunicativo.
La  lengua,  como  un  medio  que  hace  posible  la  comunicación  e  interacción  de  personas,  pude  ser  aprendida  y
enseñada  de  diversas  maneras.  La  enseñanza  de  segundas  lenguas  y  lenguas  extranjeras  es  una  práctica  que  ha  ido
evolucionando paralelamente a los estudios y resultados en educación y didáctica.
Las lenguas al igual que los seres vivos nacen, se desarrollan y mueren. Mientras unas lenguas aumentan su número
de hablantes,  otras  corren el peligro de desaparecer  en  el  tiempo.  Cuando  una  lengua  muere  no  solamente  se  pierde  un
idioma, junto con él desaparece  una forma de SER y ESTAR en el mundo. De ahí que los pueblos hacen esfuerzos  para
seguir enseñando sus lenguas a los niños y a otras personas que los visitan.
La demanda e importancia que se otorga al aprendizaje de una lengua, no es casual. Es el reflejo de la configuración
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de  un  nuevo  orden  mundial,  de  la  permanente  tensión  entre  un  dominador  y  un  dominado;  y  de  la  concepción  del
desarrollo.
El diálogo entre diversos y las expectativas que tienen los extranjeros para  con el Ecuador y su gente,  son factores
que se deben tomar en cuenta en la concepción del desarrollo humano, del país y en las propuestas que se hagan. 
Uno de los caminos para  el desarrollo sustentable del Ecuador es  la promoción del ecoturismo y otras  alternativas
afines a éste.  El ecoturismo puede contribuir a generar  nuevas fuentes de  trabajo  en  diferentes  campos.  El  ecoturismo  es
una industria limpia y permanente. Esta industria no destruye la naturaleza como la industria petrolera. Un incentivo para que
más turistas extranjeros,  hablantes de  otros  idiomas vengan a visitar el país es  la existencia  de  escuelas  de  enseñanza  del
idioma español bien organizadas, con métodos y herramientas que faciliten el aprendizaje.
Por estas razones, la búsqueda de estrategias, técnicas y métodos para la enseñanza y el aprendizaje de  una lengua
pueden ser abordados desde la comunicación: desde sus aspectos teóricos y prácticos.
El  producto  comunicativo  propuesto,  se  orienta  a  facilitar  la  comprensión  del  IDIOMA  ESPAÑOL,  en  LA
VARIANTE  DIALECTAL  ECUATORIANA,  para  que  sea  posible  el  diálogo  entre  diversos.  También,  presenta  las
diferencias dialectales entre España y Sudamérica, como aspectos informativos, más no como comparativos. 
Respetando cuestiones  ideológicas  y  culturales,  se  pretende  cubrir  las  necesidades  y  expectativas  que  tienen  los
estudiantes extranjeros en el aprendizaje del idioma.
En  el  formato  multimedia,  que  hace  posible  la  presencia  de  texto,  sonido  e  imagen,  se  puede  proponer  una
herramienta  que  apoye  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  del  idioma  español.  Su  aplicación  no  solo  satisface
necesidades educativas; puede estar enfocado desde la práctica comunicativa: particularmente desde  las posibles preguntas
y respuestas en una conversación.
El presente informe se ha dividido en tres  partes  principales,  Cada  una de ellas pretende explicar y justificar el por
qué del planteamiento del producto.
En la  primera  parte  se  hace  un  análisis  de  la  situación  y  de  las  instituciones  que  se  encargan  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  del  idioma  español.  Se  presenta  un  análisis  del  material  utilizado  y  posteriormente  se  justifica  la
herramienta multimedia de consulta que se propone.
En la segunda parte -el marco teórico- se analiza la historia de los métodos de enseñanza de idiomas y los enfoques
tradicionales  y  actuales  utilizados.  Luego,  se  presenta  las  bases  teóricas  que  sustentan  el  producto,  contextualizando  el
idioma español y exponiendo los conceptos  lingüísticos que posibiliten su comprensión.  Se  explica desde  las  perspectivas
comunicativa, educativa y cultural.
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En la tercera parte -el marco metodológico- se explica el método y las herramientas metodológicas que se aplicaron
para entender el tema y la posterior planificación y diseño del producto. Se presenta una delimitación pormenorizada de los
aspectos comunicativos, léxicos y sintácticos, que se expondrán en el producto.




En el  Ecuador,  hay  varias  instituciones  para  el  aprendizaje  del  idioma  español,  como  lengua  extranjera.  Están
dirigidas a personas que han decidido viajar al Ecuador por diversas razones: estudios, negocios, o vacaciones
Dependiendo de las expectativas y necesidades,  los estudiantes se  deciden  por  un  curso  de  corto  o  largo  plazo.
Aprender los aspectos básicos o continuar y perfeccionar sus estudios, son factores que inciden en su decisión.
Para los cursos de largo plazo, que generalmente son en grupo,  pueden decidirse por  la Licenciatura de  Suficiencia
en el Idioma Español que ofrece la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
La mayoría de  estudiantes,  prefieren el empleo del método "one to  one"  (un profesor  para  cada  estudiante),  Con
este método, el aprendizaje se torna un proceso de carácter individual y se otorga énfasis a las necesidades,  expectativas y
niveles que el estudiante tiene. 
Este método,  se  aplica  en  las  escuelas  y  academias  de  español,  situadas  en  los  principales  centros  turísticos  del
país; tales como: Quito (ver anexo 1, Pág. 42), Otavalo, Baños, Ibarra y Cuenca, entre otros.  No  existe mucha acogida en
la Costa, debido a la dificultad para  aprender  el dialecto de la región. Desde la percepción de los extranjeros,  esta  región
es un lugar para vacaciones y no para estudiar.
1.1.- MATERIAL DIDÁCTICO 
En la mayoría de instituciones educativas, el material didáctico que se utiliza está  elaborado a partir  de  la enseñanza
de la gramática de la lengua española. 
Existe material didáctico en formato impreso y muy poco material en formato visual y/o de audio. El más utilizado es
el primero: son libros con los cuales se trabaja en el aula y en las tareas que envía el profesor, para la práctica del idioma.
El privilegio que se otorga en el Ecuador al formato impreso,  para  el estudio y  la  práctica  del  idioma,  ha  sido  un
factor importante en el planteamiento de materiales didácticos.  La ejercitación en dicho formato,  permite que el estudiante
se familiarice con los aspectos sintácticos del idioma; pero se descuida el aspecto oral de la lengua. A dicho aspecto,  no se
ha dado mucha importancia en el material.
La  enseñanza  del  idioma  español  empleando  solo  materiales  impresos  puede  ayudar  al  aprendizaje  de  aspectos
gramaticales. El estudiante desarrolla la habilidad de lectura con la práctica  en los libros,  pero  se deja  de  lado la habilidad
de escuchar y hablar el idioma. No se familiariza con el reconocimiento de los significados que circulan en las expresiones
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(palabras u oraciones). Además, con este sistema tiende constantemente a la traducción.
También, existen confusiones en el desarrollo de la habilidad de escritura; se ha formado la idea de que: "en español
se escribe tal como se habla". Esta aseveración no es tan real.  Es verdad que el aspecto  oral permite una introducción a la
escritura del idioma; pero  en la escritura,  el estudiante se enfrenta a  reglas  ortográficas  que  pueden  causar  confusiones  y
hasta frustraciones.
Estos aspectos,  para  los estudiantes del nivel básico,  que inician su comprensión del idioma  español  como  lengua
extranjera son un limitante.
En una primera instancia, ellos conocen los esquemas y estructuras  gramaticales  de  la  lengua,  olvidándose  de  los
aspectos comunicativos, necesarios para la interacción en diversos contextos.
Se  ha  dado  más  énfasis  al  estudio  gramatical  de  la  lengua  y  no  a  la  práctica  comunicativa,  que  es  el  fin  del
aprendizaje de una lengua: sea ésta materna o extranjera.
Es claro que una persona aspira a usar correctamente una lengua. Esto no significa que el aprendizaje tenga que ser
en forma  mecánica;  sin  tomar  en  cuenta  la  espontaneidad,  naturalidad  y  la  cultura  de  los  hablantes.  Incluso,  los  errores
como parte de un proceso de aprendizaje son necesarios.
En el aprendizaje de  una lengua es  importante tomar en cuenta algunos criterios,  por  ejemplo:  eliminar  el  temor  a
equivocarse, se debe aprender la lengua conjuntamente con la cultura, considerar el contexto social, etc. 
Por estas razones, en la presente investigación y planteamiento del producto, se mantiene el interés en la transmisión
de los aspectos que posibiliten la comunicación de las personas, dentro del contexto cultural del Ecuador.
1.2.- ¿POR QUÉ UN MULTIMEDIA?
        El producto comunicativo se orienta a cubrir necesidades de consulta. Se pretende complementar las explicaciones de
los aspectos gramaticales y contextuales en forma simple. Para ello, se trabaja en la planificación de preguntas y respuestas,
que pueden ser posibles en situaciones comunicativas de la vida cotidiana.
En el formato multimedia, se puede trabajar con: sonido,  texto e imagen; recursos  importantes en el aprendizaje de
un idioma.
         Teniendo  como  referencia:  la  pronunciación,  la  escritura  y  los  objetos,  a  los  cuales  se  re-construye  mediante  el
lenguaje,  en  lo  posible,  se  tiende  a  evitar  la  traducción.  Se  toma  en  cuenta  los  hábitos  de  aprendizaje  que  tienen  los
estudiantes y que se los puede aprovechar.
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        La  relación  entre  palabras  y  la  interrelación  de  contenidos  (hipertextos)  que  es  posible  en  el  formato  multimedia,
permite la organización y disposición de los aspectos gramaticales, léxicos y comunicativos. Así,  la propuesta  se organizará
de acuerdo a las necesidades de conversación.  
1.3.- ESTUDIO Y PROPUESTA
        La herramienta multimedia, se enmarca como herramienta informativa que posibilita la consulta de  aspectos  del idioma
español. Sus destinatarios son estudiantes extranjeros adultos del nivel básico;  sus conocimientos del idioma inglés, alemán
y/u otras lenguas romances los pueden guiar.
        La investigación se ha realizado  entre  enero  del  2004  y  mayo  del  2005.  En  este  periodo  se  ha  logrado  recopilar
información sobre los métodos de enseñanza de idiomas y material didáctico para el mismo fin. 
        El análisis de  las propuestas  teóricas  y los métodos para  el proceso  enseñanza-aprendizaje de  idiomas, ha permitido
una visión más amplia en la exposición de los temas que se van a consultar y  que  se  consideran  pertinentes  para  el  nivel
básico. 
En contraste, el análisis de las propuestas didácticas y metodológicas, ha permitido conocer las ventajas y los límites
que presenta cada método para la explicación y posterior uso de la lengua en situaciones comunicativas cotidianas.
1.4.- OBJETIVO:
Realizar una herramienta multimedia de consulta,  para  el proceso  enseñanza-aprendizaje del idioma español,  como lengua
extranjera, por parte de estudiantes adultos del nivel básico.
PARTE 2: MARCO TEÓRICO
2.1.- ANTECEDENTES DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS
        
        La  enseñanza  de  idiomas  no  es  un  fenómeno  reciente.  La  necesidad  de  comunicarse  con  las  personas  que  no
comparten una misma lengua, es una dinámica a lo largo de la historia.
        El Renacimiento en Europa es un hito en el estudio y enseñanza de idiomas extranjeros.  El latín y el griego, marcaron
la pauta en la importancia de enseñar idiomas.  Aunque no existe mucha información donde se pueda verificar los aspectos
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metodológicos y didácticos,  se  puede aseverar  que los alumnos se iniciaban con el  aprendizaje  oral  de  la  lengua.  Luego,
podían entrar al campo de la lectura y la escritura. En la Edad Media, el latín se lo aprendía de esta manera.
        Siguiendo  la  cronología  de  los  métodos  y  autores  relacionados  con  el  aprendizaje  de  lenguas,  se  tiene  entre  los
primeros a Erasmo de Rótterdam (1466-1536).  Este pensador  humanista holandés,  fue profesor  de  griego en Cambridge.
Él recomendaba que la enseñanza de un idioma debía ser directa y dialogal. Los materiales didácticos debían ser  diseñados
de  acuerdo  a  la  particularidad  de  los  alumnos.  Solo  después,  ellos  podían  pasar  al  aprendizaje  gramatical.  Se  daba
importancia a la comunicación oral, antes que al estudio de conceptos de la gramática.
Con respecto a la enseñanza de idiomas, Erasmo tenía ideas afines a Martín Lutero (teólogo alemán, 1483-1546)  y
Michel de  Montaigne  (escritor  francés,  1533-1592).  Lutero  fue  el  traductor  del  Nuevo  testamento  y  posteriormente  de
toda la Biblia al alemán. Él, también recomendaba un aprendizaje oral, con más énfasis en los contenidos del idioma que en
los  formalismos  gramaticales.  Montaigne  decía  que  el  aprendizaje  de  un  idioma  debe  ser  en  contacto  directo  con  las
personas y en un ambiente en el cual se puedan conocer las costumbres de los hablantes.
        Similares ideas tenía el filósofo español Luis  Vives  (1492-1540)  quien  hacía  notar  que  la  enseñanza  de  un  idioma
debía ser de una manera entretenida y dirigida hacia las aptitudes y necesidades de los alumnos.
        Años después, Jan Amos Komensky (pedagogo checo, 1592-1670) se perfila como un precursor  en la enseñanza de
idiomas con el “método directo”.  Este autor  da  más importancia al sentido que a la traducción,  como mediación entre las
palabras y las cosas. Komensky propone el uso de imágenes y dibujos para  la enseñanza de idiomas; pues,  éstos  son más
fáciles de recordar.
        El pensador John Locke (1632-1704)  que era  profesor  de  griego, retórica y filosofía moral,  también se ocupó de la
enseñanza de idiomas. Locke -partidario del empirismo inglés y la postura liberal- se oponía a la metodología de  enseñanza
gramatical  y  decía  que  la  gramática  debería  aprenderse  una  vez  que  el  alumno  domine  el  idioma.  También  proponía  la
enseñanza desde la traducción interlineal de los textos, instancia en la cual el alumno puede deducir las reglas gramaticales.
        La traducción interlineal (traducción que se hace añadiendo palabras  o frases al texto)  tuvo mucha influencia, tal es  el
caso  de  Ignatius  Weitenauer  (1705-1783).  Este  autor,  posiblemente,  introdujo  la  trascripción  fonética  que  consiste  en
escribir  junto  al  texto  la  manera  de  pronunciar,  utilizando  los  sonidos  de  la  lengua  materna.  Con  esto,  se  buscaba  dar
facilidad al aprendizaje y desarrollo de la habilidad oral en el idioma. 
        
        Mas  tarde,  P.  J.  F.  Leneau  de  Boisgermain  (1732-1804)  quien  es  reconocido  como  opositor  de  la  metodología
gramatical,  recomienda  que  la  enseñanza  de  lenguas  se  debe  hacer  tal  como  las  madres  enseñan  a  hablar  a  sus  hijos.
Boisgermain, se perfila como el precursor del “método natural”. Este método no es muy preciso, si no se toma en cuenta la
diferencia que existe entre la capacidad biológica y psicológica de aprendizaje en el niño y en el adulto.
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Hasta aquí, se ha presentado un análisis desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII,  periodo en el cual la enseñanza de
idiomas tenía énfasis en los aspectos oral, natural y directo.  En la actualidad,  dichos métodos siguen vigentes en la práctica
docente de idiomas.
2.2.- ENFOQUES TRADICIONALES Y ENFOQUES ACTUALES DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS
2.2.1.- ENFOQUES TRADICIONALES CON TRADUCCIÓN
         
        En el siglo XIX, el método denominado “tradicional” o de  “gramática y traducción” fue muy usado.  Existía desde  los
tiempos de Erasmo, pero no era tan influyente en aquella época. 
En este  método,  se  comenzó  por  traducir  frases  y  textos  literarios,  en  los  cuales  se  puedan  encontrar  las  reglas
gramaticales. Ángel-Luis Pujante destaca los siguientes rasgos principales de este método:
1) aprendizaje de reglas de gramática.
2) aprendizaje memorístico de listas de vocabulario con su correspondiente traducción.  
3) construcción de frases aplicando las reglas y el vocabulario aprendidos.
4)  traducción  de  frases  y,  más  adelante,  lectura  y  traducción  de  textos,  especialmente  de  literatura,  historia  u
otros aspectos culturales.
Este  método  plantea  que  la  enseñanza  de  la  segunda  lengua  sea  realizada  en  la  lengua  materna  de  los  estudiantes
extranjeros.
El énfasis que el método gramatical dio a la lectura de textos literarios, permitió la constitución del “método de lectura”
y el desarrollo de ésta habilidad en los alumnos. A partir de la lectura y traducción de literatura e historia,  el alumno conoce
la  gramática  del  idioma  que  está  aprendiendo.  También  conoce  aspectos  culturales,  pero  estos  contenidos  no  son
relevantes en este método; lo importante es el dominio gramatical.
Las traducciones no tenían énfasis en el contenido  de  los  textos,  sino  más  bien  se  las  tomaba  como  ejercicios  que
privilegian el análisis gramatical. Además, debemos recordar que no siempre es posible traducir de una lengua a otra  y que,
en la mayor parte de los casos  lo que se requiere es  hacer  interpretaciones,  es  decir,  tratar  de  entender lo que se trata  de
transmitir para  expresarlo de una manera adecuada  en la -otra-  lengua. De esta  manera se puede  lograr  un  acercamiento
hacia el cómo se usa el significado en otra cultura.
La  crítica  fundamental  al  método  de  lectura,  fue  -y  lo  sigue  siendo-  que  el  estudiante  se  enfrenta  a  estructuras
complejas que requieren de habilidad para interpretarlas. El lenguaje literario es muy diferente al lenguaje coloquial. 
        A favor de la traducción, como estrategia de economía pedagógica, está el empleo en conceptos  abstractos  y difíciles
de explicar mediante otras  técnicas.  Pero,  se  debe  privilegiar el descubrimiento directo del sentido de las  expresiones,  en
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lugar de la traducción. Las palabras se pueden traducir, pero la cultura no.
El método gramatical ha sido duramente criticado,  a lo largo de la historia,  pero  sigue vigente en las instituciones y
los profesores encargados de la enseñanza de idiomas. Se ha caído en el error de pensar que: enseñar un idioma es enseñar
gramática.
        Como oponente  a dicho método,  está  entre otros,  el estadounidense David  Maximilian  Berlitz  (1852-1921)  quien,
tempranamente, aplicó el “método directo” para  la enseñanza del idioma inglés. Este idioma, tenía gran demanda debido a
la expansión económica e industrial en Europa, Estados Unidos y otras regiones del mundo.
        El  método  directo  o  método  Berlitz,  hacia  énfasis  en  la  enseñanza  del  idioma  como  algo  vivo,  que  tiene  que
aprenderse desde los aspectos audio-orales. Prohíbe el uso del idioma materno, ya que es un obstáculo para  el aprendizaje
del  idioma  extranjero.  Los  estudiantes  de  idiomas,  desde  el  inicio  de  sus  clases  tienen  que  escuchar  y  hablar  el  idioma
extranjero, desarrollando la habilidad de pensar en otro idioma.
        
        Paralelamente, el filólogo inglés Henry Sweet  (1845-1912)  fue el primero en dar  orientación científica a la enseñanza
de idiomas, desde  la lingüística, la fonética y la psicología.  El  autor  decía  que  el  aprendizaje  debe  ser  por  asociación  de
ideas  y  mediante  repetición.  Puso  énfasis  en  el  idioma  hablado  e  introdujo  parámetros  como  selección  lingüística,
elaboración de materiales dependiendo de la habilidad que se quiera desarrollar y la división por niveles de estudio.
        Otto  Jespersen (lingüista danés,  1860-1943)  quien  fue  profesor  de  inglés,  contraponiéndose  al  método  gramatical
propone un  método  elástico  con  bases  lingüísticas  y  fonéticas.  Otorga  énfasis  a  las  situaciones  comunicativas;  así  como
también, a los textos que serán trabajados de acuerdo a los niveles de  los estudiantes.  Según Jespersen no debe  enseñarse
la gramática formalmente y per se, sino que el profesor debe  llevar al alumno al descubrimiento de los hechos gramaticales
a través del aprendizaje inductivo.
La presencia de Harold Palmer (1877-1949) es importante en la enseñanza de idiomas extranjeros. Como profesor
de la escuela Berlitz, realizó estudios de los aspectos  del lenguaje y habló acerca  de algunos principios didácticos;  además
hizo hincapié en la traducción como un elemento que no debe ser visto como un fin en sí mismo, sino como un elemento que
aporta en la pedagogía del idioma. Su experiencia como pedagogo y sus estudios sobre el lenguaje, lo condujeron a formar
una orientación interdisciplinaria, en la cual se interrelacionan: lingüística, pedagogía y psicología.
        Las  ideas  de  Sweet,  Jespersen  y  Palmer  continúan  vigentes,  así  como  también  el  método  gramatical  y  el  “Army
Method” impulsado por  el  ejército  de  los  Estados  Unidos  de  América.  El  army  method,  surgió  debido  a  la  necesidad
inmediata que tenían los militares para  aprender  idiomas durante la segunda guerra mundial. Desde aquel tiempo, se  habla
del método “audio-oral” o “audio-lingual”, el cual se  sustenta en la  lingüística  estructural  y  la  psicología  conductista.  Este
método, introduce el orden de las habilidades que se necesitan para el aprendizaje de  un idioma: entender,  hablar,  leer  y
escribir.
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2.2.2.- ENFOQUES ACTUALES SIN TRADUCCIÓN
        
        Paralelamente  al  método  audio-oral,  aparece  el  método  audio-visual.  Con  el  desarrollo  de  las  tecnologías
audio-visuales y de comunicación, el uso de nuevas técnicas en la enseñanza de idiomas se generaliza. El sonido y la imagen
se convierten en elementos que aportan en la clase de idiomas.
        El método “audio-oral” o “audio-lingual” surge como una respuesta  a los diversos métodos anteriormente descritos.
Desde la lingüística, se hace un análisis científico del idioma y su posterior propuesta para el aprendizaje del mismo. 
Se torna importante escuchar  y repetir  los sonidos que se está  aprendiendo,  como primera aproximación hacia un
idioma nuevo: el idioma es sonido - no escritura. Como prueba de ello, se expone a los pueblos ágrafos. 
El diálogo (que es expuesto mediante mímica y memorizado imitando un modelo) permite al estudiante conocer  las
estructuras fonéticas, morfológicas y sintácticas del idioma. 
        
        El conocimiento de nuevos hábitos lingüísticos, puede permitir la producción de nuevos hábitos orales.  Se  privilegia la
comprensión, pronunciación y entonación de sonidos; solo entonces, se pueden comprender los significados de la cultura.
Pero  en  el  aprendizaje  de  los  idiomas,  existe  un  gran  problema  para  los  jóvenes  y  adultos  que  tienen  ya
formada la estructura fisiológica, muscular, de  todo  el  aparato  fonador:  es  adaptar  su  musculatura  fonética
a la nueva pronunciación
No se rechazan las habilidades de lectura y escritura,  sino más bien, se  las posterga.  Incluso se mantiene un orden:
oír, hablar, leer y escribir.
Posteriormente,  los estudios que aparecieron acerca  del lenguaje y del signo, promovieron  la  inquietud  de  buscar
nuevas técnicas para la enseñanza de idiomas.
        
        Las tecnologías de  comunicación, que cada  día son  nuevas,  permitieron  que  se  desarrolle  un  método  denominado
“audio-visual”. Las imágenes, diapositivas,  fotogramas y videos,  se  introdujeron en las clases de  idiomas. Incluso se habla
del aprendizaje on-line, como un recurso que posibilita el conocimiento de muchas ciencias e idiomas. 
Si  en  el  método  audio-lingual  se  hablaba  de  la  relevancia  del  sonido,  en  el  método  audio-visual,  se  logra  una
combinación de aquel con la imagen: especialmente útil para la exposición del vocabulario.
        Ya Komensky,  en su época,  había hablado de la facilidad que presentan las imágenes para  ser  recordadas.  Así,  el
concepto y las situaciones que se enseñan, tienen una re-presentación más cercana a la realidad.
Debido a la repetición y memorización, a la cual se  atiene el estudiante,  los métodos audio-oral  y audio-visual han
sido criticados.  Pues,  en la práctica  los estudiantes,  a veces,  necesitan la palabra  escrita  -grafía-  para  poder  llegar  a  una
comprensión total de lo dicho.
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        Desde los años 60, se habla de un “método o enfoque comunicativo”.  Se  propone “re-crear”  situaciones y contextos
de  la  vida  cotidiana,  en  los  cuales  el  estudiante  se  desenvuelve.  El  uso  espontáneo  de  la  lengua  en  situaciones
comunicativas, permite la interrelación del estudiante en diversos contextos.
Sofía Paredes en su tesis de  disertación,  citando a Finnocchiario y Brumfit, presenta  un análisis contrapuesto  entre
el método audio-oral  y el enfoque comunicativo. Para  nuestro fin, solo se  tomará  en  cuenta  los  aspectos  particulares  del
enfoque comunicativo; a saber:
- El significado es primordial.
- Los diálogos, si son usados, se centran en funciones comunicativas y no se memorizan.
- La contextualización es una premisa básica.
- Aprender la lengua es aprender a comunicarse.
- La comunicación efectiva es el objetivo primordial.
- Se busca lograr un mensaje oral comprensible.
- Las actividades comunicativas tienen lugar desde el comienzo.
- Se acepta el uso oportuno de la lengua materna cuando es factible.
- La lectura y escritura se ejercitan desde el comienzo.
- La competencia comunicativa es la meta del aprendizaje.
- Las variaciones en las expresiones son un aspecto importante en los materiales utilizados.
- La  secuencia  está  determinada  por  cualquier  consideración  de  contenido,  función  o  significado  que  se
necesite o pueda mantener el interés.
- Los errores son parte natural del proceso de aprendizaje.
- La fluidez y la comunicación efectiva es un objetivo básico; la precisión es juzgada en  el  contexto  y  no de
manera abstracta.
-  La  motivación  intrínseca  surgirá  del  interés  por  el  mensaje  que  se  está  comunicando,  a  través  de  la
lengua.
        Este método, de carácter actual, es muy apropiado para estudiantes de nivel básico. Si el estudiante logra comprender
y hacer comprender su locución, es (hasta cierto punto) irrelevante la organización de la lengua; ésta  se irá perfeccionando
en el proceso de aprendizaje. Permite, moderadamente, el uso de la lengua materna; puesto que,  una expresión primaria en
el proceso de comunicación, tiene detrás de sí una explicación muy compleja. 
Ejemplo: 
¿Cuál es tu nombre?
En esta  pregunta,  existe una confusión entre el uso de las  palabras  ¿Qué?  y  ¿Cuál?,  seguida  del  desconocimiento  de  las
diferencias entre el verbo ser  y estar.  También existe una diferencia entre el adjetivo posesivo tu y el pronombre personal
tú; a lo cual sumamos el desconocimiento de la palabra “nombre”. 
        Actualmente,  se  habla  de  un  “método  ecléctico”.  En  éste,  convergen  todos  los  métodos  que  se  han  descrito
anteriormente. Su base son las necesidades,  expectativas e intereses del educando;  así como también el nivel en el que se
ubica el mismo. 
        El método  ecléctico,  está  inserto  en  la  modalidad  one  to  one  del  proceso  enseñanza-aprendizaje  de  idiomas.  La
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relación  directa  que  existe  entre  profesor  y  educando,  permite  un  mejor  conocimiento  de  las  personas  y  la  posterior
planificación de los temas y aspectos del proceso.
2.3.- BASES TEÓRICAS DEL PRODUCTO
2.3.1.- EL CONTEXTO DE LA LENGUA ESPAÑOLA
El bilingüismo, se define como: el uso habitual de dos lenguas, en una misma región o por  una misma persona.  Este
concepto  es  equiparable  al  de  segunda  lengua  y  lengua  extranjera.  Para  nuestro  fin,  se  utilizará  el  término:  LENGUA
EXTRANJERA;  este  término,  hace  referencia  a  la  población  hacia  la  cual  va  dirigida  el  producto.  El  término:  segunda
lengua, puede ser aplicado -en el contexto ecuatoriano- a las personas que aprenden el idioma español, sin ser extranjeros. 
        En el proceso  histórico de la lengua castellana,  empieza la evolución de lo que ahora conocemos con el nombre de:
LENGUA  ESPAÑOLA.  Ésta,  se  expandió  en  procesos  de  conquista,  entre  los  pueblos  de  Europa,  y  es  de  la  misma
manera como apareció en América. Con la llegada de Cristóbal  Colón y los españoles,  la lengua española se superpone a
las lenguas nativas de  América.  Su influencia es  directa,  constituyéndose en uno de  los  medios  por  los  cuales  se  logra  la
dominación española en territorios americanos.
        Desde entonces,  en los territorios del centro y sur de  América,  la lengua española pasa  a ser  un idioma oficial, en la
conformación de los Estados-Naciones.
        El idioma español ocupa el cuarto lugar entre las lenguas utilizadas en el mundo. Su regulación,  está  dirigida  por  la
REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA  DE  LA  LENGUA  (RAE)  y  LA  ASOCIACIÓN  DE  ACADEMIAS  DE  LA
LENGUA ESPAÑOLA,  integrada por  veintiún  academias:  diecinueve  son  hispanoamericanas,  una  es  de  Filipinas  y  una
academia Estadounidense. 
        Estas  instituciones,  publican  semestralmente  las  revisiones  y  modificaciones,  propuestas  por  las  comisiones
académicas o por los académicos pertenecientes  a la asociación.   Desde los criterios de  adición, supresión y enmienda se
aprueban las modificaciones. Luego, mediante la técnica del hipertexto, serán publicadas en el diccionario de la RAE.
        Actualmente,  en  un  mundo  en  el  que  se  globaliza  la  economía  y  la  cultura,  las  lenguas  reflejan  la  identidad  y
cosmovisión  de  una  comunidad  de  hablantes.  Unas  lenguas  aumentan  su  número  de  hablantes,  mientras  que  otras
disminuyen y poco a poco van desapareciendo.
        
La globalización del mundo ha sido posible por la facilidad que otorgan los instrumentos de comunicaciones.  La red
mundial no es otra cosa que la interacción de sujetos mediados por instrumentos de comunicación. 
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La re-producción y uso de tecnologías, marcan la pauta para re-conocer cuales son las lenguas que se generalizan y
cuales son los países  “pioneros”.  El dominio de lenguas, incluso, permite re-conocer  si  una  persona  puede  interactuar  en
dicho contexto o no.
Se puede notar  que el uso del idioma inglés se ha generalizado  a  escala  mundial.  En  muchos  países  de  América,
Asia y Europa, el inglés, es aprendido como segunda lengua. Después de éste, los estudiantes tienen la posibilidad de elegir
otros idiomas de acuerdo a sus expectativas y conveniencias.
        Según  los  datos  de  la  UNESCO  (“United  Nations  Educacional,  Scientific,  and  Cultural  Organization”)  la
jerarquización de los ocho principales idiomas, por su número de hablantes es la siguiente:
Idioma Millones de hablantes
Chino 1.200 millones
Inglés  478 millones
Hindi  437 millones
Español  392 millones
Ruso  284 millones
Arabe  225 millones
Portugués  184 millones




        
Según encuestas realizadas en el año 2000 por Eurobarómetro, en la Comunidad Europea: 
El inglés es, con mucho, el idioma más popular como segunda lengua: lo cita  el  70%  de  los  encuestados.  El
francés se sitúa  a  medio  camino,  con  el  37%.  Más  abajo  aparece  el  alemán,  nombrado  por  el  23%  de  los
entrevistados. El español es la cuarta lengua por excelencia de los europeos, con  el  16%  de  las  respuestas.
El italiano aparece englobado junto al resto de idiomas comunitarios, que todos juntos suman el 4%.
El idioma  español  “va  ganando  terreno”  en  Europa;  de  ahí,  la  intención  de  transmitir  nuestra  variante  dialectal,
puesto que:
A expensas de una caída sostenida del aprendizaje del francés y del alemán en las escuelas secundarias del
Reino  Unido  (con  pérdidas  de  estudiantes  que  rondan  los  29.000  en  los  últimos  tres  años,  […],  la  lengua
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castellana ha ganado 10.000 estudiantes en  igual  periodo.  Hoy  suman  64.000  los  alumnos  de  español  en  la
escuela secundaria.
2.3.2.- BASES LINGÜÍSTICAS
Los conceptos que permiten el entendimiento del tema en cuestión y su posterior desarrollo son:
El LENGUAJE,  se  constituye  como  un  hecho  de  carácter  social,  cuyo  origen  no  se  ha  podido  establecer  en  el
tiempo.  Para  Juan  Luis  Fuentes,  el  lenguaje  es  exclusivamente  humano  y  es  un  sistema  articulado,  que  permite  la
comunicación  de  las  personas.  Está  compuesto  por  elementos,  que  no  son  independientes,  sino  que  se  integran  y  se
combinan;  de  tal  manera  que  la  inclusión  o  exclusión  de  un  elemento,  es  determinante  en  la  significación  total.   En  la
presente investigación:
El estudio del lenguaje comporta, pues, dos partes: la una, esencial,  tiene  por  objeto  la  lengua,  que  es  social
en su esencia e independiente del individuo, este estudio es únicamente psíquico; la otra es secundaria, tiene
por objeto la parte individual del lenguaje, es decir, el habla incluida la fonación, y es psicofísica. 
        
La  LENGUA,  es  una  parte  del  lenguaje  y  no  se  la  debe  confundir  con  éste.  Se  constituye  como  el  objeto  de
estudio de la lingüística. Es un sistema de signos y un principio de clasificación, que hace posible que las ideas se  puedan
expresar.   Es  de  carácter  social,  un  solo  individuo  no  puede  crearla  o  modificarla.  El  individuo  necesita  aprender  el
funcionamiento de la lengua, aunque ella, exista en su cerebro como algo inmaterial. 
        Su naturaleza es homogénea y concreta,  pues,  el sistema de signos: sentido e imagen acústica,  son psíquicos pero  no
abstractos.  Para  su  estudio,  se  la  puede  separar  de  los  otros  elementos  del  lenguaje,  obtener  las  imágenes  acústicas  y
representarlas  mediante la escritura,  la cual las hace tangibles.  Esto no quiere decir  que la lengua pueda ser  reducida  a  la
escritura.
        Existe polémica en determinar la existencia de una “lengua primaria”, desde  la cual se  deriven o aparezcan otras.  Los
precedentes,  establecen  la  existencia  de  familias  de  lenguas,  que  son  estudiadas  de  acuerdo  a  criterios  de  analogía  y
diferencia.  La  experiencia,  hace  notar  la  diversidad  de  lenguas;  por  ende,  el  término  idioma  designa  muy  justamente  la
lengua  en  cuanto  refleja  los  rasgos  propios  de  una  comunidad.  La  gramática  comparativa,  ha  permitido  establecer
similitudes estructurales y léxicas entre las lenguas; es desde estos estudios que se habla de  un origen común de dos  o más
lenguas. 
        En  la  presente  investigación,  se  utiliza  el  término  IDIOMA  ESPAÑOL,  debido  a  que  el  término  LENGUA
ESPAÑOLA, tiene connotaciones de propiedad, por parte del país europeo: España.  Y, es  un error  establecer  una lengua
como propiedad de un Estado-Nación, la lengua es propiedad de todos los hablantes. 
        Es así que,  el idioma de una comunidad, está  sujeto a factores  de  lingüística externa que son: relaciones de la lengua
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con la etnología, la política, las instituciones y la geografía.
        Con respecto a la relación lengua-geografía, hay que establecer  el fenómeno del DIALECTO. Su estudio en un país,
se lo debe hacer desde las regiones; tomado en cuanta que la geografía por  sí sola,  no ejerce  influencia en una lengua, sino
que, es el factor temporal el que determina una modificación. Por esta razón, se  delimita la variante dialectal ecuatoriana de
la región sierra.
        El HABLA, es  un acto  de carácter  individual y psicofísico,  depende  de  la  voluntad  y  la  inteligencia  que  aplique  el
individuo en su emisión e intención comunicativa. El  habla  es  una  realización  concreta,  tiene  materialidad:  es  algo  que  se
emite y se escucha.  Las combinaciones que el individuo aplique, son de carácter  particular,  momentáneo  y  circunstancial.
Dependiendo del bagaje de conocimientos, el habla de cada persona, utilizará una cantidad distinta de signos del sistema de
la lengua.
        La lengua y el habla son distintas, pero mantienen una relación de interdependencia.  Los hablantes utilizan códigos de
la lengua para sus emisiones y combinaciones individuales. Es en las realizaciones del habla, en donde evoluciona la lengua.
 
La FONÉTICA es la rama de la lingüística que estudia la producción de todos los sonidos de una lengua, así como
los  demás  elementos  fónicos,  llamados  suprasegmentales  (entonación  en  el  caso  del  español).  Este  aspecto  es  muy
importante,  ya  que  es  determinante  en  el  idioma  español:  una  oración  puede  ser  una  pregunta  o  una  afirmación,
dependiendo de cómo se la pronuncie.
          La casa es verde.                                ¿La casa es verde?
        La  FONOLOGÍA  aborda  el  estudio  que  permite  diferenciar  dos  significados.  A  los  términos  que  diferencian
significados  se  los  denomina  fonemas:  /r/opa  –  /s/opa.  A  las  variantes  de  pronunciación  de  un  mismo  fonema  se  los
denomina alófonos: 
                Suiza en Latinoamérica es como: Sui[s]a
                Suiza en España es como: Sui[z]a
        Desde Saussure, el SIGNO LINGÜÍSTICO, es una entidad psíquica de dos  caras:  tiene concepto  e imagen acústica
y su estudio lo realiza la semiología. Es de carácter  arbitrario,  debido a que,  la  relación  entre  significado  y  significante  es
inmotivada: la existencia de diferentes idiomas confirma esta  categoría.  Es convencional,  responde a un principio de hábito
colectivo; mantiene una tradición y solidaridad con el pasado.
        La categoría: VALOR del signo, entendida por su oposición o por lo que le rodea, es relevante en el presente  estudio.
En la traducción entre idiomas, no existe correspondencia  exacta  de  valores  de  las  palabras,  ya  sea  aplicada  en  sentido
unitario  o  colectivo.  El  valor  de  una  palabra,  entonces,  permite  que  no  existan  confusiones  de  unas  con  otras.  De  esta
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manera, en la exposición de los adjetivos, se puede presentar los signos por oposición de valores. Ejemplos:        
Como entidades de naturaleza opuesta para el verbo ser: flaca
                                                                                           gordo
Como entidades cambiantes para el verbo estar: sana – enferma – embarazada.
        Una vez delimitadas,  las categorías  que forman parte  del marco conceptual  de  la lengua; estudio realizado desde  la
perspectiva estructural; se pasará ha mencionar las categorías que forman parte del marco conceptual gramatical. 
        La MORFOLOGÍA,  está  dirigida hacia el estudio de las unidades que tienen significado en una lengua, es  decir,  su
estudio  se  basa  en  la  forma.  Las  palabras  tienen  unidades  que  carecen  de  significado:  lexemas  (hij)  y  unidades  de
significado:  morfemas  (o: significa  masculino-singular).  Hay  que  distinguir  entre  los  morfemas  libres,  los  cuales  no  tienen
lexema: artículos,  preposiciones,  conjunciones,  determinantes y negaciones;  y los morfemas trabados,  que tienen lexema y
se unen a éste para formar una palabra: hij-a, hij-o.
        En  el  caso  del  idioma  español,  esta  categoría  permite  establecer  y  trabajar  estratégicamente  en  la  exposición  de
aspectos gramaticales como el género y el número del nombre -o sustantivo-.
        La SINTAXIS, estudia los mecanismos de la lengua y la función de las palabras  en la cadena hablada.  En la sintaxis
se dan tipologías gramaticales que establecen el orden y la función de las palabras;  puesto que,  debe  existir concordancia
entre ellas en la oración. 
En el producto, la sintaxis, se la aplica en el diseño, en tanto se plantean las estructuras gramaticales básicas. 
        
Como antecedente, se conocen los errores que cometen los estudiantes, en torno a la organización de las palabras.
Muchas veces utilizan estructuras sintácticas del idioma materno, con las palabras de la lengua extranjera: “es no problema”,
“mi quiero”,  “la problema es…”,  etc.  En el  proceso  de  aprendizaje,  un  estudiante,  con  un  gran  conocimiento  del  léxico,
puede hacer entender su intención comunicativa. Sin embargo, la organización de las palabras es incorrecta.
La SEMÁNTICA es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras  y de  las oraciones.  Desde la
semántica generativa, una palabra tiene unidades mínimas que pueden descomponerse, a partir de  lo cual se  contextualiza y
adquiere significado.  También, en una oración cada palabra tiene un significado, pero  en la relación con otras  palabras,  su
significado puede mantenerse o variar. La oración puede ser  gramaticalmente correcta,  pero  semánticamente puede ser  un
absurdo. 
Ejemplo:
Los aviones caminan por el parque.
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        Los significados de las palabras se definen de acuerdo al eje  paradigmático y sintagmático. En el primero se dan por
asociación y en el segundo por  combinación. Para  facilidad del entendimiento de las categorías,  Daniel Chandler,  propone
entender al eje sintagmático como un eje horizontal y al eje paradigmático como eje vertical. 
        La  semántica  estructural  proporciona  la  categoría  CAMPO  SEMÁNTICO:  es  un  grupo  que  se  relaciona  por
asociación de significados, en el cual las unidades mínimas son morfemas, signos o palabras. Esta categoría será  utilizada en
la exposición del léxico del idioma español, ya que, permite presentar al objeto con su imagen gráfica y en su contexto.  
        La PRAGMÁTICA, estudia la relación de la lengua con los usuarios y sus procesos  comunicativos. Se  ocupa de la
parte  connotativa  del  significado  de  las  palabras;  en  tanto  que  el  significado  básico,  denotativo  y  convencional,  no  es
suficiente para comprender la comunicación.
        Estas categorías, como parte del estudio, permiten re-construir el idioma español y hacer  comprensibles sus reglas,  en
el marco de una herramienta multimedia informativa. 
2.3.3.- BASES COMUNICATIVAS Y EDUCATIVAS
        Se  puede afirmar que la comunicación ha sido un campo de estudio  en  el  cual  convergen  varias  ciencias.  Para  las
ciencias  humanas  y  sociales,  la  comunicación  ha  sido  un  punto  de  encuentro  multidisciplinar.  La  psicología,  sociología,
antropología y educación la han visto como un instrumento para fines explicativos.
         Pero  más allá de  lo dicho,  la comunicación, como ciencia y como práctica  que posibilita la interacción, merece  un
lugar autónomo. Desde ella se pueden explicar procesos histórico-sociales; esto no implica, que la comunicación tenga que
ser entendida como un instrumento que se puede manipular desde diversas perspectivas.
        
        Como finalidad, en la presente  investigación y desarrollo del producto,  se  tomará  en  cuenta  la  relación  que  puede
existir entre comunicación y educación; sin privilegiar una u otra.  La interrelación de éstas,  se  puede dar  en un contexto en
el cual la educación y los educadores encuentran en la comunicación y en los medios pre-textos o contextos a través de los
cuales se propicia el desarrollo de situaciones educativas y de aprendizaje. 
El estudio de Germán Parra,  citando a Daniel Prieto Castillo,  presenta  la comunicación  como  una  instancia,  en  la
cual los siguientes elementos o fases son relevantes:
La Fase de Emisión, que puede estar constituida por personas, grupos o instituciones y cuyas emisiones están determinadas
por estructuras sociales y por la cultura a la cual pertenecen.
La Fase de Mensaje está constituida por el contenido de la emisión. Se toma en cuanta el diseño o forma del mensaje y los
elementos verbales, visuales y sonoros que participan; de acuerdo al tema del mensaje.
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La Fase de Circulación, hace referencia a los medios y a las formas de hacer llegar un mensaje.
La  Fase  de  Percepción,  hace  énfasis  en  la  interpretación  que  hace  el  perceptor,  desde  su  cultura.  Ésta  moldea  la
percepción y marca las diferencias interpretativas.
        A estas fases del proceso de comunicación, Germán Parra, añade los siguientes procesos, a saber: 
Marcos de Referencia, que se van configurando en los procesos  histórico-sociales del grupo y que se ven reflejados en la
cotidianidad de los mismos.
Las Cuestiones Sociales Generales, ya que, los procesos  comunicacionales se relacionan directamente con las condiciones
y características  económicas,  políticas  e  ideológicas  de  las  sociedades.  Todas  las  fases  y  procesos  dentro  del  entorno
comunicativo,  son  de  vital  importancia  para  nuestro  fin.  La  búsqueda  de  interrelación  entre  nativo-hablantes  del  idioma
español  y  personas  extranjeras,  demanda  un  análisis  de  cada  uno  de  los  participantes,  con  su  propio  esquema  cultural,
político e ideológico.
        En  este  punto,  es  preciso  mencionar  que  la  secuencia  de  los  métodos  de  enseñanza  de  idiomas,  anteriormente
expuesta,  no  es  ajena  a  la  evolución  de  las  ideas  sobre  educación.   Los  métodos  para  la  enseñanza  de  idiomas,  son
paralelos al desarrollo de las teorías, procesos y metodologías de educación.
Tradicionalmente se veía al alumno como un ente pasivo  y  vacío  de  conocimiento.  La  función  del  profesor  y  del
material  didáctico,  era  llenar  este  vacío  con  conocimiento  teórico  y  re-afirmarlo  en  la  mente,  mediante  la  práctica
mecanicista.  Locke,  hablaba de la mente del alumno como una tabula  rasa:  una hoja en blanco en la cual  la  experiencia
imprime el conocimiento.
        A principios del siglo XX, se habla del estructuralismo como un aporte al estudio de la lengua. Se plantea la relevancia
del método gramatical y la educación estaba  orientada al conocimiento de las reglas de  la lengua, descuidando  su  uso  en
situaciones  prácticas,  cotidianas.  El  conocimiento  se  mantenía  pasivo,  ya  que  el  alumno  no  era  capaz  de  interactuar  en
situaciones comunicativas.
        La psicología conductista posibilitaba el aprendizaje en situaciones repetitivas, pero  el alumno seguía sin poder  usar la
lengua.  Una  secuencia  estímulo-respuesta,  no  permite  el  desarrollo  del  uso  espontáneo  que  se  necesita  en  un  entorno
comunicativo.  El  método  audio-oral,  es  el  exponente  más  representativo  de  la  combinación  del  estructuralismo  de
Bloomfiel, la psicología conductivista de Skinner y su propuesta de educación programada, pero:
        
De todos es sabido cómo se ha considerado el aprendizaje como sinónimo de cambio de conducta, y esto es
así  porque  dominó una  perspectiva  conductista  de  la  educación;  sin  embargo,  se  puede  decir  con  certeza
que  el  aprendizaje  humano  va  más  allá  de  un  simple  cambio  de  conducta,  conduce  a  un  cambio  en  el
significado de la experiencia, que uno lleva por dentro. La experiencia humana no sólo implica  pensamiento,
sino  también  afectividad  y  únicamente  cuando  se  consideran  en  conjunto  se  capacita  al  individuo  para
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enriquecer el significado de su experiencia.
        En  la  actualidad,  ya  no  se  habla  de  enseñanza  de  idiomas;  se  utiliza  el  término:  PROCESO  DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE IDIOMAS. En esta nueva visión, el educando es  un ente activo del proceso.  Desde
él se diseñan los recursos didácticos y es él quien da las pautas para el proceso.
        Desde esta  perspectiva,  se  hace necesario destacar  dos  procesos  psicolingüísticos, para  entender la adquisición y el
aprendizaje de la lengua:
a) La adquisición de la lengua está dada como un proceso natural e inconsciente, paralelo al desarrollo de la lengua materna
en el niño. Por esta razón se planteó el “método natural” que postulaba el aprendizaje de una lengua tal como se aprendía la
lengua materna. Pero las condiciones de adquisición de la lengua no son las mismas para niños y adultos.    
Según las investigaciones realizadas en 1997,  por  un grupo de neurólogos Del Memorial  Sloan  Kettering  Center
de Nueva York: “el cerebro de un niño es  capaz de memorizar dos  lenguajes en forma simultánea en una misma región de
la corteza cerebral, utilizando un único grupo de neuronas, a diferencia de los adultos, quienes al adquirir un segundo idioma
lo almacenan en un área  distinta.” Por  esta  razón,  el niño, no necesita apoyarse  en la traducción.  En cambio,  el joven y el
adulto necesita asimilar los significados apoyándose en la lengua materna; por ende, hay tendencia a traducir.
b)  El  aprendizaje  de  una  lengua  está  dado  como  un  proceso  formal  y  conciente.  En  este  proceso,  es  necesario  el
conocimiento de las reglas que organizan la lengua; es  decir,  la sintaxis. Como todo proceso  de aprendizaje está  expuesto
al error, es en la práctica en donde se lo va eliminando. Cabe destacar que la formación de hábitos,  puede ser  un elemento
positivo o negativo del proceso; por lo cual será necesario tomar en cuenta que:
Las  teorías  orientadas  hacia  los  procesos  desarrollados  en  el  aprendizaje,    hacen  énfasis  en  la  formación
de  hábitos,  la  inducción,  la  inferencia,  el  ensayo  de  hipótesis  y  la  generalización.  En  cambio,  las  teorías
orientadas  hacia  las  condiciones  en  que  se  produce  el  aprendizaje,  hacen  énfasis  en  la  naturaleza  del
contexto humano, físico y en la atmósfera efectiva en que se realiza el aprendizaje de la lengua.
2.3.4.- ASPECTO CULTURAL
Ya el escritor francés Montaigne, habló de un ambiente en el que se puedan 
conocer las costumbres de los hablantes, como un elemento importante en el aprendizaje de idiomas.
        En  los  enfoques  actuales  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  idiomas,  el  aspecto  cultural  es  un  elemento
importante. Transmitir la cultura de los hablantes nativos es necesario. Cada cultura hace un uso diferente de los significados
de las palabras y expresiones. 
        Exponer  la  cultura  de  los  hablantes  no  debe  limitarse  a  la  exposición  de  aspectos  históricos.  Es  claro  que  tienen
relevancia dichos aspectos,  así como también el arte,  las etnias,  los lugares turísticos,  la producción artesanal  y comercial.
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Igual relevancia tienen los aspectos orales. Éstos se presentan como frases idiomáticas y variantes dialectales de  los grupos
que conforman una comunidad de hablantes. 
        El profesor de idiomas debe conocer los aspectos formales e informales de la lengua, los usos que se hace de ella, los
contextos en donde se dan esos  usos  y  la  cosmovisión  de  los  hablantes  nativos.  Así,  logrará  hacer  una  explicación  más
cercana a la realidad que viven los pueblos que usan una lengua.
        Su visión de los procesos  histórico-sociales y cotidianos,  así como de los aspectos  culturales debe  ser  muy amplio,
porque:
Cultura  no  son  solo  atributos  casuales,  acontecimientos,  modos  de  conducta,  instituciones  o  procesos
sociales; la cultura es un contexto dentro del cual esos  procesos  encuentran  significado  y significación,  que
tejen interacciones simbólicas, que dan sentido a la vida de los seres humanos y las sociedades.
        Entonces, el proceso abarca la enseñanza-aprendizaje de  la cultura,  aspectos  idiomáticos y dialectales,  vocabulario y
explicaciones gramaticales. Con estos elementos, las personas podrán -o intentarán- desarrollarse en los diversos contextos
y situaciones comunicativas.
PARTE 3: MARCO METODOLÓGICO
3.1.- MÉTODO Y METODOLOGÍA
        
        El  idioma  español,  es  un  sistema,  en  el  cual  se  puede  analizar  palabras  y  construcciones  de  sentido:  sus
particularidades  y  sus  aspectos  gramaticales.  Es  pertinente  también,  el  análisis  de  las  cuestiones  culturales  que  reflejan
significados, intenciones, deseos y la cosmovisión de los hablantes.
        El producto  está  planteado desde  la proposición de juicios u oraciones:  afirmativas, negativas e interrogativas,  en las
cuales el estudiante reconocerá el uso de la lengua y la cultura de los hablantes. De está manera, en una primera instancia se
familiarizará con el idioma y las personas. Después, será capaz de construir oraciones,  preguntas y respuestas  básicas,  que
reflejen su identidad; en el marco de un diálogo intercultural.
        En la investigación se aplicaron las siguientes herramientas metodológícas,  para  la posterior  planificación y propuesta
del producto:
        LA ENCUESTA (ver anexo 2, Pág. 43) se aplicó a un grupo de 10 profesores  del idioma español.  La mayoría tiene
relación con 2 hasta 4 escuelas o academias  de  enseñanza  one  to  one  del  idioma,  como  lengua  extranjera  en  Quito.  El
objetivo de la encuesta fue conocer  la percepción de los profesores,  en cuanto a la organización gramatical e importancia
de campos semánticos.  También se pudieron conocer  los contextos de  interacción de los estudiantes  y  el  formato  de  los
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materiales que aportan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma.
        
        En los resultados de la  encuesta,  la  mayoría  de  profesores  coinciden  en  la  organización  gramatical  y  privilegian  la
exposición  individualizada  de  los  temas.  Relacionan  hasta  dos  temas  al  mismo  tiempo  y  los  presentan  jerarquizados,
siguiendo el orden de la gramática tradicional.
En el formato multimedia, la creación de links  permite relacionar los temas.  Mediante esta  técnica,  el estudiante se
guiará en el menú de la herramienta de consulta; encontrará aplicaciones y léxico que permitirán una mejor comprensión del
idioma, utilizando los aspectos gramaticales.
        Se  coincide con los resultados de la encuesta,  en torno a la importancia de  los campos semánticos que se  enseñan
(ver  anexo  3,  Pág.  44).  Cuando  el  estudiante  trabaje  en  las  diferentes  áreas  de  la  herramienta,  se  enfrentará  a  varios
campos  semánticos  que  estarán  expuestos  a  manera  de  eje  paradigmático,  mientras  se  familiariza  con  la  sintaxis  y  la
conjugación de los verbos. 
        
Con respecto a los contextos (ver anexo 4, Pág.44) baste decir que son tomados en cuenta para  la planificación de
posibles preguntas y respuestas en dichos contextos.
        La encuesta otorga relevancia al material didáctico impreso: libros (ver anexo 5, Pág.45) En el producto se ha logrado
combinar  texto,  imagen  y  sonido.  Éste  último,  no  ha  sido  tomado  en  cuenta  en  nuestro  país,  en  el  diseño  de  material
didáctico.  Si se  quiere hacer  una re-presentación cabal  del idioma desde  la práctica  comunicativa, es  necesario  combinar
estos  tres  elementos,  para  que  el  estudiante  desarrolle  las  habilidades:  oír,  comprender  y  hablar;  necesarias  en  el  nivel
básico.
        EL EXAMEN DE UBICACIÓN, que se aplica en la Academia de Español Guayasamín (ver anexo 6, Pág.46-47)  es
una herramienta cuantitativa que mide aciertos y errores. Del examen se tomaron en cuenta sólo los aspectos  pertinentes al
nivel básico,  de  acuerdo al alcance del producto.  Se  aplicó  a  10  estudiantes:  de  EE.UU.  (4),  Suiza  (3),  Alemania  (2)  y
Holanda  (1),  con  estudios  previos  del  idioma  español  en  su  propio  país.  Este  examen  muestra  aspectos  sintácticos  e
irregularidades, que presentan dificultades y confusiones para los estudiantes. 
        
        La jerarquización de los aspectos  que presentan problemas,  para  los estudiantes con diferentes lenguas maternas,  se
han sistematizado de la siguiente manera:
Siete o más de siete aciertos = no presenta problemas
De cuatro hasta diez errores = presenta problemas
A continuación los aspectos en los que frecuentemente existen problemas: (ver anexo 7, Pág.48)
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1.- Excepciones en terminaciones femeninas: la foto – la fotografía.
2.- Perífrasis con gerundio: seguir y continuar + gerundio.
3.- Verbos irregulares: elegir.
4.- Excepciones en terminaciones: masculinos.- el problema.
      Excepciones en terminaciones: masculino y femenina: el artista – la artista.
5.- Diferencias entre los verbo ser y estar.
6.- Diferencia de aplicación entre las palabras de pregunta: ¿Qué? y ¿Cuál?
7.- Cambio de artículo en el singular y plural por cacofonía: el agua – las aguas
8.- Adverbios y demostrativos: aquí – ese.
9.- Estructura impersonal: hay que.
        La información que se recolectó, ha permitido planificar secuencialmente.  Se  toman muy en cuenta las irregularidades
y se  trabaja  en  ellas.  Pues,  el  idioma  español  tiene  la  característica  de  ser  un  idioma  irregular  y  en  muchos  casos,  una
explicación no es suficiente para abarcar todas las excepciones.
        En torno a la CUESTIÓN TEÓRICA Y ANÁLISIS,  los estudios de: Paula Barba,  Sofía Paredes  y María Miranda,
autoras de tesis en la Pontificia Universidad Católica de Quito han sido un aporte. 
        
Aunque los estudios hayan sido presentados en el año de 1994,  existen aspectos  vigentes; siendo preciso destacar
que la situación varía constantemente. Como precedente, se hablaba de la demanda del idioma en un Ecuador que utilizaba
sucres; en contraste con un país, que en la actualidad está dolarizado. 
En la presente  investigación, diez años más  tarde,  se  concuerda  con  las  autoras,  al  afirmar  que  la  bibliografía  en
torno a la cuestión teórica del tema es pobre  en nuestro país;  además de no ser  publicada en idioma español.  Esto marca
una pauta para conocer cuales son las lenguas para  el diálogo científico y cuales son los países  que otorgan importancia al
aprendizaje y desarrollo de su lengua.
        Con  respecto  a  la  bibliografía  del  material  didáctico,  esta  situación  no  es  la  misma.  La  RECOPILACIÓN  Y
ANÁLISIS DEL MATERIAL DIDÁCTICO en formato impreso y multimedia, ha permitido conocer los alcances y limites
que existen y/o pueden darse  en el proceso  de enseñanza-aprendizaje.  Por  esta  razón  se  plantea  una  herramienta  de
consulta, que recopila diversos planteamientos y que no pretende ser un método.
        El  autor  de  la  presente  investigación,  ha  logrado  un  acercamiento  al  tema,  trabajando  como  profesor  del  idioma
español en las escuelas “Quito”, “Cristóbal  Colón”  y  “Academia  Guayasamín”.  Muchas  de  las  propuestas  del  producto,
están diseñadas desde LA EXPERIENCIA QUE SE HA TENIDO COMO PROFESOR.
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3.2.- PLANTEAMIENTO DEL PRODUCTO
3.2.1.- HERRAMIENTA MULTIMEDIA
         
        Para conocer el proceso y planificación de una herramienta multimedia, se  ha tomado en cuenta el estudio de Guillem
Bou  Bauzá.  En  su  libro  “El  GUIÓN  MULTIMEDIA”,  el  autor  plantea  los  aspectos  y  procesos  necesarios  para  la
realización  de  herramientas  multimedia  para  educación  y  formación  de  adultos.  Algunos  aspectos  no  se  han  seguido
literalmente, porque Bou Bauzá presenta  estándares  internacionales.  Éstos no son muy conocidos en nuestro medio,  pero
otros son relevantes:
        
Un  sistema  multimedia  es  el  que  transmite  una  información  mediante  imagen,  sonido  y  texto  de  forma
sincronizada,  y  que  hace  uso  adecuado  de  la  capacidad  de  usar  los  diferentes  canales  de  comunicación.
Por tanto, potencialmente es el que puede hacer llegar un mensaje a un mayor número de usuarios,  dada  su
eficiencia en el aprovechamiento de los canales.
        Esta  concepción  es  importante;  los  tres  elementos:  sonido,  imagen  y  texto,  son  necesarios  para  la  exposición  del
idioma español. Los dos primeros hacen posible la introducción y comprensión del idioma y, el tercero,  es  un apoyo para
dicha finalidad.  
        
La interrelación de los tres  elementos y de los temas plateados  en  el  producto,  mediante  links,  permitirán  que  el
estudiante  tenga  un  proceso  cabal  en  su  consulta.  Esta  posibilidad  nos  presenta  el  formato  multimedia,  en  el  cual  la
interactividad del estudiante es un factor importante desde el cual planificar y diseñar.
        El equipo de producción ha sido dirigido por  Diego Cóndor,  autor  de  la presente  investigación y encargado  de  las
áreas  de  investigación,  guión  y  documentación.  Para  el  montaje  y  el  formato  de  datos  se  trabajó  conjuntamente  con
Eduardo  Aguilar.  La  locución  pertenece  a  las  voces  de  Ximena  Rojas  y  Franklin  Aguilera,  personas  con  las  cuales  se
trabajó  en  el  sonido.  Las  traducciones,  al  inglés  y  alemán,  se  trabajaron  con  Álvaro  Revelo,  Lars  Bischoff  y  Andreas
Lieber.
        
        Para  un  entendimiento  y  comunicación  entre  áreas  de  guión,  documentación  y  montaje,  se  han  establecido  los
siguientes símbolos.
        
          botón                                     gráfico                                       link
        La presentación temática está  realizada mediante el criterio de  “pantallas”. Esta  palabra  hace  referencia  a  todo  los
elementos que interactúan en un momento dado  de la presentación.  Guillem Bou  Bauzá  advierte  que  cada  pantalla  es  un
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problema, tanto en contenido como en diseño.  
Las técnicas y el estilo utilizados permiten  la  sencillez  y  claridad  en  la  presentación  y  comprensión  de  los  temas.
Éstos,  mantienen una relación de secuencia y simetría,  con  el  fin  de  que  el  estudiante  se  familiarice  con  la  herramienta  y
pueda continuar el proceso sin dificultades ni confusiones.
        Otro  aspecto  importante,  es  la utilización de símbolos,  íconos e indicios para  evitar explicaciones gramaticales y de
contenido. 
3.2.2.- EL PRODUCTO: 
SINOPSIS
En  el  inicio  el  usuario,  de  la  herramienta  multimedia,  se  enfrenta  a  tres  menús  principales:  ¿preguntas?,
vocabulario y gramática. En el primero el  usuario podrá encontrar preguntas  y respuestas  de  un diálogo básico
de presentación y podrá continuar su consulta  por cada una de las  palabras de pregunta.  En  el  vocabulario,  el
usuario podrá conocer diferentes campos semánticos, trabajados en oraciones  con su respectiva  pregunta.  Y en
el  tercer  menú,  la  parte  gramatical,  el  usuario  se  enfrenta  a  los  aspectos  sintácticos  del  idioma  español,
diseñados  dentro  de  oraciones  y  presentados  en  forma  de  preguntas  y  respuestas.  Cada  menú  tiene  una
exposición  guiada  y  jerarquizada;  esto  no  implica  que  el  usuario  no  pueda  navegar  libremente  y  decidir  su
propio  tema  de  consulta.  Él  podrá  intercambiar  de  menús,  de  acuerdo  a  sus  necesidades  y  requerimientos,
debido  a  que  los  temas  tratados  estarán  interrelacionados.  Además,  en  los  menús  encontrará  un  link  que
conecta, en la web, hacia un diccionario traductor.
        
De acuerdo al análisis de métodos y materiales didácticos en la enseñanza-aprendizaje de  idiomas, se  ha hecho una
selección  de  los  aspectos  comunicativos,  léxicos  y  sintácticos  necesarios  para  la  interacción  de  los  estudiantes  de  nivel
básico, en varios contextos.
        El producto está dividido en tres ejes principales,  claramente expuestos  en la pantalla de  presentación del producto  y
son: preguntas, vocabulario y gramática. Desde éstos, se subdividen diversos aspectos presentados de acuerdo al orden de
dificultad.
3.2.2.1.- ASPECTOS TRATADOS EN LAS PREGUNTAS
        
Cumplen por excelencia la intención comunicativa en el producto. De hecho, a excepción del abecedario,  el género
y el número gramatical, todos los demás temas están planteados en oraciones, preguntas y respuestas.  Se  pretende trabajar
en  la  habilidad  de  oír  y  hablar  el  idioma  español,  por  esta  razón  se  plantean  preguntas  y  respuestas;  afirmativas  y/o
negativas.
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Las preguntas que se exponen son las siguientes:
¿Cuál es tu nombre? 
¿Cómo estás?
¿Cuál es tu profesión?
¿Cuántos años tienes? 





3.2.2.2.- ASPECTOS TRATADOS EN EL VOCABULARIO
        El análisis del material didáctico, en idioma español e inglés, ha permitido constatar que los grupos o listas de  palabras
con su respectiva traducción, aportan poco porque están descontextualizadas.
         
        En el producto,  la exposición del vocabulario está  realizada de acuerdo al criterio: “relación de significados entre las
palabras” o “campo semántico”. Está técnica se utiliza con el fin de presentar palabras relacionadas. 
Existen excepciones, tales como los adverbios y los otros verbos: regulares e irregulares, que están presentados con
su traducción en idioma inglés y alemán, ya que el estudiante está familiarizado con la práctica repetitiva de la conjugación.
        Se  sugiere la repetición de la conjugación en forma horizontal (como eje  sintagmático); mientras que en la repetición
vertical se expone vocabulario (como eje paradigmático).
Los campos semánticos que se exponen son los siguientes:
Los saludos                          
Los números                         
Los días y los meses                 
La familia  
La ropa y los colores  
Las profesiones y oficios  
El transporte 
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Los lugares  
Las frutas  
Las comidas  
Las bebidas  
La hora  
Adjetivos para el verbo ser y estar  
Expresiones idiomáticas para el verbo ser y estar
Las regiones del Ecuador
3.2.2.3.- ASPECTOS TRATADOS EN LA GRAMÁTICA
        En  los  aspectos  gramaticales  se  interrelacionan  los  aspectos  de  preguntas  y  vocabulario.  No  se  presentan
explicaciones  y  nombres  gramaticales  como  sustantivo,  adjetivo,  entre  otros.  Se  recurre  a  las  técnicas,  anteriormente
descritas, que permiten la comprensión de las reglas gramaticales que rigen el idioma español.
        
Para  fines  comunicativos  de  nivel  básico,  se  ha  delimitado  la  gramática  del  idioma  español  hasta  EL  TIEMPO
PRESENTE DEL MODO INDICATIVO. También se habla del futuro perifrástico (ir a…), como aspecto que posibilita la
planificación de las actividades de los estudiantes. 
Los aspectos gramaticales que se exponen son los siguientes
1.- EL ABECEDARIO
        1.1.- Las vocales
        1.2.- Las consonantes
2.- EL GÉNERO DEL NOMBRE
        2.1- El artículo definido e indefinido
        2.2.- El masculino
        2.3.- La femenina
3.- EL NÚMERO DEL NOMBRE
        3.1- El artículo definido e indefinido
        3.2.- El singular 
        3.3.- Los plurales
4.- EL VERBO EN EL TIEMPO PRESENTE
        4.1.- Los pronombres personales
        4.2.- El infinitivo 
        4.3.- Los verbos regulares 
        4.4.- Los verbos irregulares con cambios vocálicos
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        4.5.- El verbo ser y sus usos
        4.6.- El verbo estar y sus usos
        4.7.- El verbo gustar
4.8.- Los verbos saber y conocer
        4.9.- El verbo tener
        4.10.- El verbo ir 
GUIÓN: texto y audio (ver anexo 8.Pág.49)
PARTE 4.- CONCLUSIONES Y RESULTADOS
En el proceso de estudio e investigación del tema en cuestión, se ha llegado a las siguientes conclusiones.
- Los materiales que se propongan,  no llegarán a ser  un reemplazo del profesor.  Siempre será  necesaria  la interrelación o
práctica comunicativa, para que los estudiantes desarrollen sus habilidades en el aprendizaje de un idioma. 
-  Los métodos y  metodologías,  desde  los  cuales  se  diseñan,  siempre  tendrán  limitaciones  debido  a  que  el  lenguaje  y  la
comunicación son muy amplios y no se los puede abarcar en su totalidad. 
- La lingüística y la gramática nos permiten un acercamiento hacia el lenguaje, la lengua y el habla,  esto  no significa que se
tenga  que  enseñar  solo  gramática  o  lingüística  a  los  estudiantes.  Éstos  deben  ser  aspectos  desde  los  cuales  planificar  y
diseñar estrategias, tomando en cuenta las necesidades, expectativas y la cultura de las personas.
-  Se  tiene  que  preparar  al  estudiante  para  interactuar  en  contextos  de  comunicación,  más  no  en  estudios  gramaticales
profundos del idioma. Muchas veces,  las estructuras formales no son las más adecuadas  en  contextos  cotidianos  y  se  ha
podido comprobar que las expresiones otorgan riqueza a un idioma.
-  La cuestión de un idioma no  debería  ser  vista  desde  la  reivindicación  o  intento  de  supremacía.  Mejor  aún,  se  debería
entender como un medio, una herramienta que posibilite el diálogo entre diversos.  De esta  manera se estará  proponiendo
una forma de interrelación que posibilite una nueva concepción del desarrollo humano. 
El producto  será  presentado en formato de CD.  Como  resultado,  se  piensa  en  la  posibilidad  de  publicarlo  en  la
web.  Los  requerimientos  técnicos  para  revisar  el  producto,  incluso  en  la  web,  no  son  inaccesibles;  se  necesitan  los
programas Quicktime player para visualizar las animaciones y Out-look  para  los contactos.  De está  manera la multimedia
podrá alcanzar su finalidad: llegar al mayor número de usuarios en un tiempo que ellos mismos lo planifiquen.
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ANEXO 1.- ESCUELAS DE ESPAÑOL EN QUITO (las más antiguas)
1 ALDEA ROMANA
2 AMAZONAS
3 AMERICAN SPANISH SCHOOL
4 ANAS HOME




9 BIPO & TONIS
10 CAMPANOR






17 ECUATORIANO DE INTERCAMBIO CULTURAL
18 ENCHANTE MONTREAL
19 EQUINOCCIAL
20 ESCUELA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL
21 ESLY
22 ESPAÑOL SIGLO XXI
23 ESPAÑOL LATIN´S
24 EXPERIMENTO DE CONVIVENCIA INTERNACIONAL
25 FABLA LATINA
26 HUMBOLDT SPANISH SCHOOL
27 IE INTERNACIONAL
28 ILINGUA
29 KEY LENGUAGE SERVICES
30 KOLUMBUS
31 LA VICTORIANA AMERICAN LENGUAGE CENTER
32 LANGUAGES
33 LATITUD CERO
34 LECTOR ACADEMIA DE QUITO
35 LENGUAGE & CULTURA
36 MANPOWER
37 METRO ENGLISH





43 RUTA DEL SOL
44 SAN FRANCISCO ESPAÑOL
45 SHYRIS
46 SIMON BOLIVAR
47 SOL Y CULTURA
48 SUDAMERICANA DE IDIOMAS 
49 SWITZERLAND SPANISH SCHOOL
50 VIDA VERDE
Realizado por Lic. Danilo Garrido Rosales, responsable de estadísticas de la División de Educación Popular Permanente de
Pichincha (DEPPP) Quito, 24 de enero del 2005. 
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ANEXO 2.- ENCUESTA PARA PROFESORES, CON RESPECTO AL NIVEL BÁSICO
1) ¿Qué temas gramaticales considera pertinentes para el nivel básico? 
Póngalos en orden de presentación en el proceso de enseñanza.
(    ) artículos                        (    ) sustantivos                     (    ) adjetivos
(    ) género                       (    ) número                             (    ) verbo ser
(    ) verbo estar                (    ) verbos regulares presente   (    ) comparativos    
(    ) verbos irregulares      (    ) pronombres personales      (    ) pronombres posesivos
(    ) preposiciones             (    ) adverbios                           (    ) pronombres reflexivos
otros_______________________________________________________________
2) ¿En qué lugares o contextos, considera usted que se desarrollan los diálogos para el nivel básico?
(Califíquelos del 1 al 10, de acuerdo a la importancia; siendo 10 el más importante) 
(    ) la tienda                                                        (    ) el mercado
(    ) la casa                                                         (    ) el bus
(    ) la calle                                                           (    ) la escuela
(    ) el centro comercial                                                 (    ) la estación del bus
(    ) el restaurante                                                (    ) el banco
otros________________________________________________________________
3) ¿En un curso básico de español, cuáles de éstos temas los emplearía, para el vocabulario? 
 (Califíquelos del 1 al 10, de acuerdo a la importancia; siendo 10 el más importante) 
(    ) saludos                                   (    ) la familia                         (    ) colores        
(    ) puntos de ubicación                   (    ) los animales                (    ) la casa                                     
(    ) los números                            (    ) los alimentos                    (    ) los deportes       
(    ) profesiones                        (    ) nacionalidad y origen         (    ) estado civil 
(    ) religiones                           (    ) adjetivos                        (    ) lugares o                          contextos      
otros________________________________________________________________
4) Relacionando los temas de las preguntas anteriores. ¿En cuántas unidades dividiría usted el nivel básico?
____________________________________________________________________
5) ¿Qué tipo de material, considera usted, que aporta más para el aprendizaje del estudiante? 
(Califique del 1 al 4; siendo 4 el que más aporta)
                (    ) Libros                (    ) Videos      
                (    ) Casetes                (    ) CD (audio o/y video)
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ANEXO 3.- CAMPOS SEMÁNTICOS
CAMPOS SEMÁNTICOS

















ANEXO 4.- LOS CONTEXTOS
LUGARES EN QUE SE DESARROLLAN LOS 
DIÁLOGOS













ANEXO 5.- MATERIAL DIDÁCTICO











1 2 3 4
LIBROS            CASETES              VIDEOS                  CD
APORTE
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ANEXO 6.- EXÁMEN DE UBICACIÓN (sólo los aspectos del nivel básico)
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ANEXO 7.- RESULTADOS DEL EXAMEN
RESULTADOS DEL EXAMEN DE UBICACIÓN
pregunta aciertos Errores aspecto problemas
1 9 1 reflexivos
2 5 5 qué-cuál x
3 9 1 preposición: de
4 5 5 el agua x
5 0 10 la foto x
6 4 6 el problema x
7 4 6 el-la artista x
8 10 0 crisis
9 10 0 ser-hora
10 4 6 ser-estar x
11 9 1 posesivos
12 9 1 hay
13 10 0 estar-hay
14 6 4 aquí-ese x
15 7 3 mostrar
16 2 8 elegir x
17 8 2 conducir
18 7 3 oír
19 1 9 seguir + gerundio x
20 1 9 Continuar + gerundio x
21 6 4 hay que x
22 8 2 saber-conocer
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ANEXO 8.- GUIÓN
El abecedario                        
Las vocales                
Martha                
Elena                
Patricia        
Rodolfo        
Ulises                
Las consonantes        
        A                        
        B                        
                Bolivia                
        C                        
                El salvador        
                Sevilla                
                Brasil                
                Somalia        
                Sudamérica        
                Centroamérica        
                Francia        
                Caracas        
                Québec        
                Quito                
                Colombia        
                Cuba                
        Ch                        
                Chile                
        D                        
        E                        
        F                        
        G                        
                Jamaica        
                Jerusalén        
                Jipijapa        
                Jordania        
                Junín                
                Argentina        
                Bélgica        
                Noruega        
                Guerrero        
                Guinea                
                Galápagos        
                Guatemala        
        H                        
                Honduras        
                huevo                
        I                        
        J                        
        K                        
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                Alaska                
        L                        
        Ll                        
        M                        
        N                        
        Ñ                        
        O                        
        P                        
        Q                        
        R                        
                rr                        
        S                        
        T                        
        U                        
        V                        
        W                        
                Washington        
        X                        
                Experiencia        
                Méjico                
                Xenofobia        
                Exacto                
        Y                        
                Guyana        
                Paraguay y Uruguay 
        Z                        
                Suisa
                Suiza
Letras repetidas                
                acción                        
                cooperación                
                leer                        
El género                        
        
La madre                
                la madre - el padre                        
                una estudiante – un estudiante         
                la turista – el turista                        
        La hija                        
                una hija        
                la acción        
                una televisión             
                la universidad   
                la libertad        
                la costumbre        
        Las excepciones        
                una mano        
                la foto – la fotografía                     
                una moto – una motocicleta   
                la crisis – las crisis                  
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        El padre                
                el padre – la madre                        
                un estudiante – una estudiante        
el turista – la turista                        
        El hijo                         
                un hijo        
                el programa        
                un problema – el sistema                 
                el amor – el color                                
        Las excepciones         
                un día                
                el mapa         
                un sofá        
                el planeta        
                el agua – las aguas        
                el idioma español
El número                        
        Singular – plurales        
                la casa – las casas                
                una pared – unas paredes        
                la luz – las luces                
Los verbos en presente                        
        
Los verbos regulares                        
                
¿Qué necesitas?                
                Necesito una lavandería.                 
                Tú necesitas un hotel.                        
                Ella necesita un banco.                
                Necesitamos un restaurante.                
                Ustedes necesitan una tienda.                
                Él necesita un baño.                        
Otros verbos regulares 
buscar                                         
cambiar                                 
caminar                                 
comprar – vender                          
cuidar                                         
desayunar                                 
escuchar                                 
estudiar                                 
hablar                                                                                 necesitar                                 
pagar                                         
preguntar - responder                 
usar                                         
viajar                                        
        
¿Qué comes?                        
                Usted siempre come vegetales, nunca come carne.                        
                Tú a menudo comes frutas, a veces comes pescado.        
                Ellos frecuentemente comen pollo.        
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Otros verbos regulares
aprender                                 
beber                                         
comer                                         
correr                                        
creer                                        
esconder                        
leer                                        
¿Dónde vives?                
                Quito es una ciudad y Ecuador es un país.         
                Tú vives en el norte de la ciudad.                
                Yo vivo en el sur de la ciudad.                
                Ustedes viven en el oeste del país.                
                Nosotros vivimos en el oeste del país.        
Otros verbos regulares
abrir                                          
compartir                                
cubrir                                        
descubrir                                
escribir                                 
existir                                        
recibir                                                 
subir                                         
vivir                                        
Los verbos irregulares                
¿Cuánto cuesta el pasaje del bus? Cuesta veinticinco centavos.                
        Yo vuelvo en bus.                                
        Tú no vuelves el avión.                        
        Ella vuelve en barco.                                
        Nosotros no volvemos en tren.                
        Ellos vuelven el bote.                                
        Ustedes no vuelven en carro.                        
Otros verbos irregulares
costar                                                 
        volver                                                
        almorzar                                        
        contar                                                
        dormir                                                
        encontrar                                        
        poder                                                
        recordar                                        
        soñar                                                
        
¿Entiendes la pregunta?                        
        Si, si entiendo.                                        
¿Entienden las palabras?                        
        No, no entendemos.                                
¿Entiende la oración?                                
        Si entiendo.                                        
        Otros verbos irregulares
entender                                        
                querer                                                
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                cerrar                                                
                comenzar                                        
                merendar                                        
                pensar                                                
                perder                                                
                preferir                                        
                sentir                                                
                sugerir                                                
                
¿Qué quieres pedir?                                
                Yo no pido un vaso de agua.                        
                Tú pides una cerveza.                                
                Él no pide la botella de vino.                        
                Nosotras pedimos unos jugos        .                
                Ustedes no piden los cócteles        .                
        Otros verbos irregulares
pedir                                                
                competir                                        
                medir                                                
                repetir                                                
                servir                                                
El verbo ser                                
        ¿Cómo eres?                        
                Tú eres alta – Yo soy bajo.                        
                Tú eres joven – Usted es viejo.                 
                Ella es flaca – Él es gordo.                         
                Ustedes son divertidos – Ellos son aburridos.                                        
La profesión
Maria es doctora – Juan es dentista.        
                
El estado civil
Tú eres soltera        .                                
                Nosotros somos casados – Nosotros estamos casados. 
                Ustedes son divorciados – Ustedes están divorciados.                                 Él es viudo.                                   
   
                
La religión
Somos ateos.                                        
                Somos católicos.                        
                Ellos son judíos.                                
                Ellos son protestantes        .                        
                
¿Cómo son los animales?                 
                La vaca es hembra – El toro es macho.                
                Las ballenas son gordas – El gato es flaco.                
                La serpiente es grande – Las hormigas son pequeñas.
                El caballo es rápido – La tortuga es lenta.         
                El perro es manso – El tigre es salvaje.        
        ¿Cómo son las cosas?                         
                El cuaderno es nuevo – El diccionario es viejo.
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¿De qué material son?
La mochila es de tela.                                
                Los esferos son de plástico.                        
                El lápiz es de madera.                                
                El libro es de papel.                                
        El precio  
La mochila es cara y los esferos son baratos.  
¿De qué color es?
La mesa es café.                                
                La silla es negra y amarilla.                        
                La cama es café, el cubrecama es azul con rojo y la almohada es gris.                        
        ¿Cómo son las plantas?                        
                Las flores son pequeñas.                
                El arbusto es mediano.                        
                El árbol es grande.                                
        ¿Qué hora es
                Son las siete en punto de la mañana.                
                Son las diez y cuarto de la mañana.        
                Es la una y veinte de la tarde.        
                Son las cuatro y media de la tarde.                
                Es cuarto para las ocho de la noche.                
                Son las siete y cuarenta y cinco de la noche.        
                Es diez para las doce de la noche.                
                Son las once y cincuenta de la noche.           
        ¿Qué fecha es hoy?
        (Toma la fecha de la computadora del usuario)
¿De quién es esta guitarra?
                La guitarra es de Ramiro – La guitarra es de él.        
                Esta es su guitarra.                                                
                Esa guitarra es suya, esos tambores son míos y aquel piano es tuyo. 
Su guitarra, mis tambores y tu piano son nuestros instrumentos musicales.
                
        Las expresiones impersonales                
                Es temprano                                 
                Es tarde                                 
                Es de día                                
                Es de noche                                
                Es poco – poquito                         
                Es suficiente                                
                Es mucho                                
                Es demasiado                                
El verbo estar                        
        ¿Cómo estás?                              
                Tú estás alegre, él está triste y usted está enojado.            
                Irma está sana – Irma está enferma – Irma está embarazada.      
                Pedro está acostado – Pedro está parado – Pedro está sentado.   
                 Yo estoy bien, tú estás mal y usted está cansada.                     
                Juan es dentista, pero este momento está de taxista.                       
                
¿Cómo está?        
                ¿El café está caliente o el café está frío? El cafecito está caliente.
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¿Está lleno el vaso?  No, el vaso está vacío.  
                ¿La taza está limpia? No, la taza está sucia.     
                ¿La comida está buena o está mala? Está buena.  
                ¿La puerta está abierta o está cerrada?     
        ¿Dónde está?
                La cartera está encima de la mesa y el maletín está debajo de la mesa.
El paraguas está detrás de la mesa y yo estoy en frente de la computadora.
El cuadro está a lado de la mesa y el señor Bonilla está al otro lado de la mesa.
                El señor Bonilla está cerca del maletín y lejos del cuadro.         
La señora Bonilla no está en la casa, ella está fuera de la casa, pero el señor Bonilla sí está en la casa, él
está dentro de la casa.
        ¿Qué están haciendo?                                
                Yo estoy hablando con Eduardo y Patricia está comiendo.         
                Son las once de la noche y Carlos continua leyendo.                
        Las expresiones idiomáticas                        
                Yo estoy con hambre. – tengo hambre.                        
                Yo estoy con sed. – tengo sed.                                        
                Achachay, estoy con frío. – achachay tengo frío.
Arrarray, Estoy con calor. – arrarray tengo calor.                        
                Ayayay, estoy con dolor de estómago. – ayayay tengo dolor.        
Tú estás de vacaciones.                                        
                ¿Estás de acuerdo?                                                 
                ¿Estás de buen humor o estás de mal humor?                
                ¿Estás de ida o estás de vuelta?                                                        Tú estás de frente, él está de espaldas y
usted está de rodillas.        
                Están de fiesta        .                                                
                
        ¿Dónde están los cubiertos?                        
Aquí están las cucharas, ahí esta el tenedor con el plato y allá está el cuchillo.
        ¿Hay un plato aquí?                                  
                No, el plato está ahí.                        
        ¿Qué hay aquí?                                
                Aquí hay unas cucharas.                
        No hay problema – no hay problemas.        
Saber y conocer
Elena sabe cuanto cuesta el pasaje a la playa y a la selva pero no sabe dónde tiene que comprar.
Nosotros sabemos 3 idiomas: español, alemán e inglés.                  
Tú sabes matemáticas, geografía e historia, pero no sabes de escultura ni antropología.                
Yo conozco a Mónica, a Nelson y a toda su familia.                
¿Conoces Otavalo? 
 Si, conozco Otavalo pero no conozco Cuenca. 
El verbo ir                                                        
Yo voy a las montañas y tú vas a la playa.                          
Nosotras vamos a las Islas galápagos y ustedes van a la selva ¿Y usted? ¿No va a viajar?                                     
 
Preguntas                                                        
¿Cuál es tu nombre?  
Mi nombre es Eduardo Vinicio Aguilar Rodríguez.                
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¿Cómo estás?                                                  
Bien, gracias.                                                         
¿Cuál es tu profesión?                                         
Soy diseñador.                                        
¿Cuántos años tienes?                                          
Tengo 35 años.                                                  
¿Cuándo es tu cumpleaños?                                        
 Es el 15 de enero.                                                 
¿Dónde vives?                                                  
Vivo en Quito.                                                  
¿Quienes son ellos?                                                  
Son mi familia.                                                 
¿Qué necesitas?                                                  
Necesito un pasaje o un ticket para Cuenca.                  
¿Cuánto cuesta?                                                 
Más o menos 10 dólares.                                                        
Vocabulario
Los saludos                                                        
Formales 
x: Buenos días señor.                                         
y: Buenos días ¿cómo está?                                  
x: Bien ¿y usted?                                          
y: Muy bien, gracias.                                        
Los saludos 
Buenos días                                                        
Buenas tardes                                                        
Buenas noches                                                 
Las despedidas
Hasta luego                                                         
Hasta pronto                                                          
Hasta mañana                                                  
Informales  
a: ¡Hola!, que hay.                                          
b: ¡Hola!, ¿Cómo estás?  
a: ¡mmm! más o menos ¿Y tú?  
b:  Estoy bien…
Los saludos 
hola                                                                   
que hay                                                         
que tal                                                                
que fue                                                        
que más                                                        
Las despedidas
chao                                                                
adiós                                                                
nos vemos          
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¿Cuántos años tienes?  Tengo 35 años.        































27 veintisiete                        
158 ciento cincuenta y ocho          
1822 mil ochocientos veintidós        
2005 dos mil cinco
Los días de la semana                                          
lunes                                                                 
martes                                                         
miércoles                                                         
jueves                                                                 
viernes                                                         
sábado                                                         
domingo                                                        
Los meses del año                                                  
enero                                                                 
febrero                                                         
marzo                                                                 
abril                                                                 
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mayo                                                                 
junio                                                                 
julio                                                                 
agosto                                                                 
septiembre                                                         
octubre                                                         
noviembre                                                         
diciembre                                                        
La Familia                                                        
El señor Manuel es abuelo de Sarita. 
La señora Rita es la abuela de Fernando.                         
Teresa es la mamá de Tito.                                          
Ramiro es el papá de Fernando.                                  
Mónica es la hermana de Nelson.                                  
Tito es el hermano de Sarita.                                          
Fernando es el nieto del señor Manuel.                          
Sarita es la nieta del señor Manuel.                                  
Tito es el primo de Fernando.                                 
Sarita es la prima de Fernando.                                  
Teresa es la cuñada de Mónica.                                  
Ramiro es el cuñado de Nelson.                                  
Ramiro es el yerno de Rita.                                          
Teresa es la nuera de Rita.                                          
Mónica es la tía de Sarita.                 
Nelson es el tío de Fernando.                 
Sarita es la sobrina de Mónica.         
Fernando es el sobrino de Nelson.         
La ropa y los colores
¿Que quieres comprar?                                        
Quiero comprar una camiseta ploma.                 
Quieres comprar una camisa verde clara.                     
Quiere la corbata gris.                                
Quiere la gorra verde oscura.                                
Quieres comprar unos guantes cafés.                        
Quiero el sombrero marrón.                                  
Queremos comprar una blusa crema.                        
Ella quiere el vestido rosado.                                
Ella quiere comprar un sostén y un calzonario tomates.        
Quieres comprar un saco lila        .                                 
Quiero la falda amarilla.                                          
Quiero comprar unos tacos rojos.                                
Quiero las botas negras.                                                    
Quieres la correa negra.                                          
Quiere comprar una bufanda gris.                                
Quieren unas medias cafés.                                          
Quieren los zapatos deportivos blancos.                        
Él quiere el pantalón azul.                                         
Él quiere comprar un calzoncillo celeste.                        
Quiero comprar una chompa de colores.                        
Las profesiones y oficios                        
¿Cuál es tu profesión?
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Yo estoy de mecánico.                 
Él es artista.                                
Ella es vendedora.                         
Ellos son policías.                         
Usted es bombero.                        
Ella es profesora.                        
Él está de albañil.                        
Usted es arquitecto.                         
Nosotros somos carpinteros.                
Ellas son enfermeras.                         
Él es cerrajero.                                
Él es cineasta.                                 
Ella es costurera.                        
Ustedes son economistas.                
Él está de plomero.                        
Usted es electricista.                        
Ella es veterinaria.                        
Ella es secretaria.                        
Ellos son meseros.                        
Ella es doctora.                        
Ellos son químicos.                        
Usted es abogado.                        
Él niño es lustrabotas.                
El transporte 
¿En qué vas a viajar?                                
Yo voy a viajar en avión.                
Tú vas a viajar en bus.                 
Él va a viajar en bote.                        
Ella va a viajar en bicicleta.                
Nosotros vamos a viajar en barco.        
Ustedes van a viajar en carro.        
Él va a viajar en moto.                
Ellas van a viajar en tren.                
Las frutas  
¿Cuál es tu fruta favorita?                        
                Me gusta el babaco.                        
Me gustan los plátanos.                
Te gustan los oritos.        
Te gusta el durazno.                        
Le gustan las frutillas.                
Le gusta la sandía.                        
                Nos gusta la mandarina.                
Le gusta la granadilla.                        
Nos gusta la naranja.                        
                Les gusta la piña.                        
Les gusta la papaya.                        
Me gusta la pitajaya.                        
Me gustan las uvas.                        
Te gustan las uvillas.                        
Te gusta la mora.                        
Le gusta la manzana.                        
Les gusta el melón.                        
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Nos gusta el coco.
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